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Resumen 
Se presentan los conceptos generales del Modelo Río (Kawa) generado desde una Cosmovisión 
Oriental/Japonesa, proponiendo una mirada y una herramienta de evaluación e intervención cualitativa 
plenamente centrada en la narrativa del cliente, representada por la metáfora de un río, a través del cual, 
se evidencian los elementos centrales de la existencia (propuestos por la teoría) y aquellos símbolos 
significativos incorporados por la propia persona, otorgando una visión histórica y de momentos claves 
al mismo tiempo. Se presentan cuatro estudios de caso aplicados en el país, desarrollados por estudiantes 
de Terapia Ocupacional de la Universidad Mayor, con usuarios de distinta edad y condición de salud, 
en el marco de un proyecto de traducción y adaptación del Modelo al idioma castellano y al contexto 
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Escuela de Terapia Ocupacional, Universidad Mayor. Camino La Pirámide 5750, Huechuraba. (562) 3281211 daniela.castro@
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intROduCCión
La Terapia Ocupacional como disciplina, en casi 
un siglo de desarrollo, ha presentado una serie de cri-
sis paradigmáticas que se han reflejado en la adopción 
y ajuste a nuevas formas de comprensión del fenó-
meno central de estudio, la Ocupación, tal como lo 
propone Kielhofner al establecer un paralelo de desar-
rollo entre la historia de la disciplina y la emergencia 
de nuevas conceptualizaciones (1). En ese proceso, se 
ha evidenciado una tendencia a la tecnificación de la 
profesión, con el creciente desarrollo de un cuerpo de 
conocimientos, surgidos principalmente en los llama-
dos países fundadores (por el rol que cumplieron en el 
surgimiento de la profesión y de la Federación Mun-
dial de Terapeutas Ocupacionales - WFOT, situados 
en el hemisferio norte, tales como Estados Unidos y 
Canadá, y bajo el pensamiento anglosajón, lo que ha 
venido a presentar complejos niveles de adaptación 
y adecuación cultural en los contextos históricos y 
geográficos de desarrollo actual a nivel mundial, lo 
que autores como Iwama han reflejado en el análi-
sis crítico respecto del fenómeno a nivel mundial, tal 
como lo plantean Iwama, Simó y Kapanadze (2), al 
revisar los principios culturales y su efecto en el que-
hacer de la disciplina. 
El Modelo Río (“Kawa” en japonés), es un nuevo 
modelo conceptual de la práctica de la Terapia Ocupa-
cional, que surge de la problemática recogida por pro-
fesionales que evidencian la brecha entre las cosmovi-
siones occidental y oriental en el ámbito de la teoría y 
la práctica propias de la disciplina, entregando desde 
ahí una nueva forma de comprender el fenómeno de la 
ocupación humana. Es creado por Michael K. Iwama 
(3,4)1 en el año 1998, publicándose la primera edición 
1 N.del.A: Terapeuta Ocupacional de origen japonés-
canadiense, Doctor en Sociología, quien actualmente 
se desempeña como Académico de la Universidad de 
Toronto (Canadá).
hispanoamericano, así como la discusión inicial acerca de las potencialidades e implicancias culturales y 
para la disciplina del uso del Modelo en un contexto chileno y latinoamericano.
Palabras Claves
Modelo Río (Kawa), Relevancia Cultural, Terapia Ocupacional, Cosmovisión Oriental.
Abstract 
The following article explain the general concepts of the Model of the River (Kawa) generated from an Eastern 
/ Japanese Cosmology, offering a view and a qualitative assessment and intervention tool fully focused on the 
narrative of the client, represented by the metaphor of a river, through which, it show the central elements of 
existence (proposed by the theory) and those meaningful symbols incorporated by the individual, providing 
a historical overview and key moments at the same time. At this research are included four case studies 
developed by Chilean Occupational Therapy students at Universidad Mayor, with clients at different life 
stages, educational level and health condition, inside of a wider project, orientated to translate and to adapt 
the Model to the Spanish language and the Hispanic and latin context, introducing an initial discussion about 
the cultural potentialities and implications for the discipline using this model in Chile and Latin America.
Keywords
River Model (Kawa), Cultural Relevance, Occupational Therapy, Eastern Cosmology.
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del libro en el año 2006, presentando desde entonces 
sucesivas traducciones e investigaciones en distintos 
contextos de práctica.
Los conceptos centrales de la Terapia Ocupacional, 
considerando las teorías y epistemologías reconoci-
das, quedan inicialmente delineados por una visión 
de mundo particular, ligada por las normas sociales y 
prácticas de la profesión que surgen de occidente, sin 
reconocer voces o prácticas consideradas no dominan-
tes, por lo que la replicación de dichas teorías solía no 
responder eficaz y pertinentemente a contextos alterna-
tivos de desarrollo. 
El Modelo Río se sustenta en la metáfora de un río, 
que explica y concibe la vida humana, y en particular 
el desarrollo de las ocupaciones, tal como lo hace este 
cauce de agua en el mundo natural, desde la mirada de 
la cosmovisión oriental que supone una unión absoluta 
e inseparable entre el individuo y su ambiente. La fami-
liaridad de esta metáfora otorga una gran facilidad para 
poder comprender el marco general de este modelo, y 
permitiría aplicarlo de manera eficaz y altamente rele-
vante en clientes cada vez más diversos, respetando y 
adaptando los conceptos a su realidad cultural particu-
lar, los que determinan incluso las relaciones de poder 
u horizontalidad que se establecen entre terapeuta y 
cliente.
El Modelo Río permite al Terapeuta Ocupacional 
acceder a una nueva forma de comprender holísti-
camente la vida, y por ende al individuo (tal como 
se le concibe en el mundo occidental), y no sólo 
a condición de salud o momento transicional que 
requiere del apoyo o servicio profesional. Mientras 
que el propósito original del Modelo Kawa fue des-
cribir, explicar y guiar la Terapia Ocupacional en 
contextos sociales de Asia, su uso particularmente 
a nivel internacional, ha dado algunas revelaciones 
importantes.
1)  Se han reportado que el “río” que subyace a la me-
táfora, que reconoce el “flujo de la vida” y la ocu-
pación, es relevante en la práctica de variados con-
textos culturales. Debido a que los conceptos del 
modelo Kawa son idealmente significados, recono-
cidos y valorados por el cliente, lo que podría dar 
cuenta del reconocimiento de ciertos arquetipos 
culturalmente relevantes. 
2)  El individuo es visto en una relación inseparable con 
su mundo. En otras palabras, se podría decir que es 
apreciado como una parte del ambiente, tanto como 
el ambiente es una parte del individuo, similar a la 
conceptualización supone el Yin-Yang, vale decir 
que ambos aspectos están divididos de manera in-
separable y se contienen mutuamente. Cambios en 
uno o en otro, generan un impacto mutuo. El Mod-
elo Río busca explicar el propósito de la Terapia 
Ocupacional, mostrando estrategias para interpretar 
el contexto del cliente, entender el razonamiento, 
análisis y el uso de Terapia Ocupacional dentro del 
contexto socio-cultural personal del individuo.
Figura 1: Visión del río a lo largo de la vida
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COnCeptOs CentRales del mOdelO RíO
A continuación se presentan los conceptos centra-
les del Modelo, que dan pie para apoyar la posterior 
interpretación y aplicación en los estudios de caso. Se 
utiliza la metáfora de un río como representación sim-
bólica de la vida (FIGURA 1), que tiene su principio en 
un lugar elevado (montañas), baja a lo largo del curso 
del tiempo, y termina en algún lugar que es más bajo 
que el principio (mar). 
El río puede dejar de fluir secándose, ya sea por algu-
na acción natural o artificial. La vida también se puede 
cortar y secar en algún minuto, ya sea por una evento 
natural o artificial que impide continuar viviendo. Don-
de quiera que el río fluya, la interrelación con otros ele-
mentos de la naturaleza produce un cambio en el río, 
ya que ellos influyen sobre éste. Lo mismo ocurre en la 
vida: da igual donde uno viva porque la relación con 
los elementos del ambiente (personas, objetos, clima, 
etc.), determinan la forma de vivir. El agua es la energía 
de la vida, y depende de cómo el individuo entienda 
el agua, el cómo va a entender la vida. Los significados 
culturales con los cuales uno ve estos conceptos tendrían 
significado útil para aplicar este modelo a la práctica. El 
Modelo Río se basa en la premisa de que las intervencio-
nes deben ser personalizadas y en concordancia con la 
cultura, por lo que no existen acciones o modalidades 
universales aplicables a todos, por lo tanto, la metáfora 
puede ser modificada cuanto sea necesario para apoyar 
la comprensión de la persona o comunidad. 
Tal como se puede visualizar el rio a lo largo de 
la vida, también pueden realizarse cortes seccionales, 
que permiten ver los elementos en un momento dado 
de la vida (FIGURA 2): 
•	 Iwa (rocas), se refieren a las circunstancias de la 
vida que se consideran que afectan al flujo de la 
vida. Son aquellas circunstancias percibidas por la 
persona como problemáticas y difíciles de quitar. 
Su aparición puede variar instantáneamente (en-
fermedad); en otros casos se da que siempre han 
estado ahí (condiciones genéticas) o también pu-
eden ser transitorias. Algunas de estas rocas no se 
notan hasta que impactan con algunos aspectos del 
ambiente físico u social, por lo tanto va a depender 
de su relación con respecto al ambiente, el impacto 
que va a tener en la persona. 
•	 Ryuboku (madera flotante) serían las cualidades 
personales y los recursos percibidos por la misma 
persona o comunidad, como: activos inmateriales 
(amigos), materiales de los valores (honradez), ma-
teriales del carácter (optimismo), materiales de la 
personalidad (reservado), materiales de la habilidad 
especial (discurso político) y situación en que se 
vive (comodidades). La “madera flotante” es transi-
toria en la naturaleza, por lo tanto puede aparecer 
sin causar mayor dificultad en algunos casos, y pu-
ede bloquear el flujo, particularmente si se encuen-
tran entre las rocas, orillas y paredes del río. 
•	 Sukima (espacio entre las obstrucciones: rocas, 
maderas flotantes, paredes y fondo del río). Son 
importantes para comprender en el cliente cómo 
son los otros elementos del río, para determinar así 
la manera de intervenir con Terapia Ocupacional. 
Son los puntos a través de los cuales, la energía de 
la persona (agua) fluye. También se les considera 
como los factores que sostienen la esperanza del 
la persona de considerar un nuevo día. El agua que 
fluye naturalmente por estos espacios puede traba-
jar para erosionar las rocas, paredes y fondo del 
río, transformándolos posteriormente en conductos 
más grandes para el flujo de energía. Los espacios 
incluyen el ambiente como parte del mayor contexto Figura 2: Corte seccional del río
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del problema. Son canales potenciales para el flujo 
de la persona, permitiendo que en conjunto, el Ter-
apeuta Ocupacional y la persona, lleguen a puntos 
y niveles comunes de intervención.
estudiOs de CasO 
se presentan cuatro estudios de caso, con sujetos diver-
sos, que comparten la cultura (entendida como un “siste-
ma compartido de significados que abarca ideas, concep-
tos y conocimiento, e incluye creencias, valores y normas 
que forman los estándares y las reglas de comportamiento 
emprendidas por las personas en su vida cotidiana”, tal 
como lo define Dyck, citada por Iwama, Simó y Kapana-
dze (2)) del ser chileno y latinoamericano, presentando 
condiciones de salud y edad diversas, para dar cuenta de 
su grado de comprensión y posibilidades de proyección a 
nivel de la práctica local de Terapia Ocupacional.
métOdO
Los estudios de caso son desarrollados como even-
tos evaluativos específicos, por estudiantes de pregrado 
de la Escuela de Terapia Ocupacional de la Universidad 
Mayor (Santiago, Chile), quienes seleccionaron libre-
mente a las personas a ser entrevistadas, en el marco de 
las asignaturas de Fundamentos de Terapia Ocupacional 
(I año) y Modelos de Intervención Basados en la Ocupa-
ción (III año). Previo a la aplicación del instrumento, se 
analizan los constructos del Modelo en clases teórico-
prácticas y tutorías, las que incluyen la construcción del 
río del propio estudiante, para luego dar paso a la apli-
cación del mismo con clientes. La actividad supone la 
aplicación de dos a tres entrevistas en profundidad en 
el domicilio de los usuarios, las que son registradas en 
papel, grabación electrónica y video. No se pretende 
plantear propuestas interventivas, ya que el objetivo de 
la actividad formativa, tiene como propósito evaluar la 
factibilidad de implementar este tipo de evaluación en 
usuarios de distinta edad y condición de salud. 
A cada uno de los clientes se les explica el propósito 
de la actividad, presentando los conceptos centrales de 
la metáfora y solicitando que el/la entrevistado/a dibuje 
el río de su vida, en base a lo explicado, permitiéndose 
la incorporación de otros símbolos o colores que resul-
ten significativos para la persona. Se facilitan hojas en 
blanco y materiales gráficos, como lápices de distinto 
tipo, que quedan a disposición del usuario. Luego, se 
permite que desarrolle al trabajo. Posteriormente, se 
desarrolla una revisión conjunta de los símbolos pre-
sentados, siendo imprescindible el registro textual de 
las explicaciones del cliente. 
Se cuenta con el Consentimiento Informado de los 
clientes para la presentación de la información perso-
nal, narrativa y dibujos en el marco de este trabajo de 
investigación.
ResultadOs
Estudio de Caso 1:
 Nombre: P.U.
 Edad: 20 años.
 Sexo: Masculino.
 Condición de Salud de base: Quiste de Dandy 
Walker y Agenesia del Cuerpo Calloso.
 Antecedentes familiares: vive con sus padres y her-
mano de 12 años en el sector oriente de Santiago. 
 Antecedentes escolares: escolarizado desde el año 
de vida, en Jardín Infantil, y posteriormente en Es-
cuelas Especiales, retirándose el año pasado, de-
bido a que, en su opinión “estaba aburrido, hacía lo 
mismo de siempre y ya no quería ir”.
 Situación actual: Es descrito por su familia como un 
joven alegre, activo, al que le gusta salir y compar-
tir con sus pares, disfrutando de la utilización de 
la tecnología para ampliar sus redes sociales. Ac-
tualmente presenta un gran interés por acceder al 
trabajo y desempeñarse en esta área pudiendo así 
lograr mayor independencia. 
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El Río dibujado por P.U., muestra un flujo de agua 
y energía durante su vida que es constante, nace desde 
las montañas y termina en el mar (FIGURA 3). 
Según su relato, mientras realiza el dibujo, una de 
las Rocas que han existido durante el flujo de su vida 
ha sido el Colegio: “No lo pasaba bien, había una pro-
fe que me trataba mal, me tiraba para abajo, no me 
dejaba hacer nada”, ya que ella que limitó sus deseos 
de participar socialmente y realizar diferentes activi-
dades. Por esta razón la simboliza como una Ryuboku 
(madera flotante), de color café y gran tamaño, la cual 
interfirió en el flujo de su río. En contraposición a este 
activo inmaterial obstructivo, se encuentra otra profe-
sora que él describe como un apoyo dentro de su vida. 
Cuando habla sobre ella dice: “me tiraba para arriba, 
me decía que yo podía y que yo era capaz de hacer las 
cosas”. Cuando dibuja esta madera flotante, utiliza el 
color rojo y fundamenta este cambio de color, debido 
al cariño que tiene hacia ella. La segunda Roca que 
dibuja es su retiro del sistema escolar. Esta situación 
causó una inestabilidad en su vida, ya que pasó de 
una etapa activa a una más pasiva, donde la mayor 
parte del tiempo pasaría a estar desocupado. En esta 
etapa nace el interés por el trabajo. Cuando habla de 
esta situación, relata lo siguiente: “Me aburrí de ir (…) 
Ya no quería ir más (…) Hacía lo mismo siempre”. En 
este período de su vida fue muy importante su familia, 
ya que ésta apoyó en todo momento su decisión, a lo 
que simboliza con un Ryuboku pequeño y verde, el 
cual es un color “relajado” para él. Esta madera flo-
tante colabora con la fluidez de su río, es decir con la 
fluidez de su vida. La tercera y última roca del río, se 
relaciona con la situación de volver a, encontrarse con 
su antigua pareja en su futuro trabajo. La relación con 
ella no es cómoda para él, ya que últimamente no se 
han llevado bien.
El fondo del río, está representado por el apoyo de 
su familia, el interés por compartir socialmente y la es-
peranza de éxito en un trabajo próximo. Las paredes y 
lados del río que corresponden a los contextos sociales y 
físicos, en este caso se relacionan con el colegio al cual 
ha asistido, su casa, su familia y sus amigos. En base a 
lo expresado por él, el flujo de su río podría ser descri-
to como tranquilo, a pesar de los problemas que se ha 
presentado. Se puede decir que el río no se encuentra 
estancado y existen diversos sukimas, los que se expli-
can en sus palabras, debido a su optimismo, este valor 
está representado en el dibujo como un círculo de varios 
colores: “lo pinto de varios colores porque es de alegría”. 
Otras representaciones que hace P.U., en su dibujo, 
son una figura humana y una construcción. La primera 
de ellas corresponde a su primo, quien ha sido un apoyo 
importante para él, “Me apoya mucho, me incluye en su 
grupo de amigos”. En el segundo dibujo (FIGURA 4), el 
cual representa un corte transversal del río, él dibuja su 
flujo actual. El río fluye constante y tranquilamente. Exis-
ten maderas flotantes como: “amigas de facebook, mala-
barismo, optimismo y trabajo”. Y sólo dibuja una roca que 
Figura 3: Representación del Río de la vida (P.U., 20 años)
Figura 4: Corte Transversal del Río (P.U., 20 años)
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simboliza el terremoto del 27 de febrero de 2010, el cual 
fue una situación de inestabilidad dentro de la familia, de-
bido a la percepción de miedo colectivo que se genera a 
su alrededor. El edificio corresponde a su perspectiva e 
interés de ingresar al mercado laboral formal, reflejando 
este edificio un espacio de trabajo, hacia el cual el río 
fluye, pero no de manera directa y con oscurecimiento en 
el color del agua, debido a la incerteza que él manifiesta 
respecto de sus reales posibilidades de acceder al mismo.
Estudio de Caso 2:
 Nombre: D.S.
 Edad: 24 años.
 Sexo: Masculino.
 Condición de Salud de base: Paraplejia T10, 7 años 
de evolución.
 Antecedentes familiares: vive con su madre y dos 
hermanos en el sector oriente de Santiago.
 Antecedentes escolares: Estudiante de Diseño en 
Universidad (Santiago).
 Situación actual: D. ha continuado sus estudios 
universitarios, mostrando un alto interés por activi-
dades deportivas y sociales con grupos de pares.
En la representación histórica del río de su vida (FI-
GURA 5), D.S., el flujo del agua comienza claro, y des-
pués con el paso del tiempo, a medida que va crecien-
do, se va oscureciendo. Esto representa su sentimiento 
de que cuando uno tiene una menor edad, “no ve las 
cosas como son realmente ni con malas intenciones, 
todo resulta bien y se es mucho más ingenuo”. En cam-
bio cuando se es mayor se van “oscureciendo” las cosas 
y también personas, ya que se les va conociendo con 
una mayor profundidad. Dentro de su flujo, se debe 
incluir la nieve de las montañas, que para él represen-
ta tanto como uno de sus deportes favoritos, esquiar, 
como una de sus grandes pasiones, así como el espacio 
en el que ocurrió el accidente que determina su situa-
ción de salud actual. Las grandes rocas que aparecen 
en el cauce, representan dicho momento, y el caos que 
este produjo en ese minuto de su vida, un daño irrepa-
rable y totalmente radical que marcará profundamente 
y para siempre su historia. 
Además, D.S. dibuja una isla al principio de su río, 
la que representa la separación de sus padres, lo que 
produjo además, una división en su flujo y a medida 
que avanzaba el tiempo, más se engrosaba la isla, que 
representaba el abismo entre una parte del flujo vital, 
y la otra, simbolizados cada uno por la madre y por el 
padre, aunque a los costados de la isla, el agua se man-
tiene clara. Cuando comienza a disminuir el ancho de 
la isla, el flujo que comienza a fluir a partir del vértice 
de la misma, es más oscuro, más cargado y fino que el 
del río en general, para luego finalmente, comenzar a 
nuevamente mimetizarse con toda el agua desembo-
cando en la roca, lo que él significa como la capacidad 
de ajustarse finalmente a esa situación de vida. 
La incorporación de árboles representa para D.S. 
un significado especial y los incorpora como un nuevo 
elemento a su río. Estos representan principalmente sus 
emociones. Cerca de la isla y del accidente, a la orilla 
del río, dibuja sauces llorones, haciendo alusión a la 
tristeza, frustración y angustia de esas dos épocas de 
su vida. Además, luego del accidente ubica un árbol 
grande y con su follaje direccionado al cielo represen-
tando la capacidad de salir adelante, elevarse, salir del 
Figura 5: Representación del Río de la vida (D.S., 24 años)
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dolor más profundo y de las dificultades más adversas y 
lograr sentir que siempre hay algo positivo, y que desde 
abajo si se puede llegar a alcanzar el cielo.
Al solicitar que presente un corte transversal del río 
(FIGURA 6), selecciona el momento del accidente, en 
el que al igual que en el dibujo anterior, representa el 
accidente, un quiebre en su historia. No se mueve fá-
cilmente, sin embargo es moldeada y erosionada por el 
flujo vital. Esto se aprecia en el dibujo, ya que la super-
ficie de la roca es más clara y en el fondo es más oscu-
ra. Lo que se encuentra en la superficie es muy peque-
ño y puede pasar desapercibido en proporción a lo que 
realmente es, a lo que está en contacto con el cimiento 
en las profundidades del río. La espuma que incluye, 
es un flujo fuerte que no es capaz de movilizar la roca, 
pero sí de pulirla. Es una coalición, un flujo desorde-
nado y burbujeante, una mezcla de muchas personas; 
incluyendo amigos, familiares, conocidos que gracias 
a su accidente se interrelacionaron y unieron para pro-
porcionar y dar apoyo. Superando así, los obstáculos 
que los separaban luchando todos por la misma causa, 
que sería el apoyo incondicional frente al accidente y 
en la rehabilitación.
La base del río, se aprecia más profundo que largo 
por la cantidad de gente involucrada y la cantidad de 
agua. Se relaciona con la tierra y principalmente con su 
madre, que constantemente priorizó la superación de 
D.S. dándole ánimo y fuerza. Es lo único que sostiene 
incondicionalmente esta sección de su río, un cimiento 
resistente y perdurable en el tiempo; de color blanco 
simbolizando la pureza de ser madre.
Entre los troncos incluye además los recursos mate-
riales con los que ha contado en el pasado y posee ac-
tualmente, vale decir, aquellos que le brindan bienestar 
económico y están representados por ejemplo, por las 
ayudas técnicas y tecnología de asistencia (auto adap-
tado, silla de ruedas de alto rendimiento para ciudad 
y para esquiar, entre otros). Por otra parte, uno de sus 
troncos choca con la roca, que representa sus activida-
des significativas, como lo son el deporte y sus estudios. 
Al producirse este choque se estanca el flujo del agua 
y genera en él una sensación anímica que él describe 
como “¿por qué a mí?”, sin embargo tiempo después 
logra, mediante la autodeterminación y el optimismo, 
retomar todas sus actividades, lo que se ve representado 
con un tronco facilitador. En términos generales, D.S. 
representa su flujo con colores claros. Esto da cuenta, 
desde su propia narrativa, de que el flujo de energía es 
positivo, le brinda esperanza y representa sus deseos de 
continuar con sus proyectos de vida. 
Estudio de Caso 3:2
 Nombre: F.G.
 Edad: 10 años.
 Sexo: Masculino.
 Condición de Salud de base: sin diagnóstico de base
 Antecedentes familiares: vive con su madre y her-
mana menor, desde la separación de sus padres. 
Quincenalmente visita a su padre y hermana mayor. 
 Antecedentes escolares: Estudiante de 5° año bási-
co en establecimiento privado de la comuna de Es-
tación Central.
 Situación actual: F.G. ha mostrado algunas dificul-
tades conductuales en su proceso de adaptación 
escolar, asociado al cambio de domicilio y colegio, 
derivados de la separación de sus padres. 
2  En este caso sólo se presenta la visión general del río, ya 
que el usuario se mostró fatigado al terminar el primero de 
ellos. 
Figura 6: Corte Transversal del Río (D.S., 24 años)
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En los últimos meses, F.G. ha mostrado un descenso 
progresivo en su rendimiento escolar, mostrando alte-
raciones en su patrón regular de conducta en la sala 
de clases. En relación a su rutina durante la semana, 
desde que llega a su casa, y hasta que su madre regresa 
del trabajo, permanece solo. En este tiempo, hace sus 
tareas, ve televisión, juega play station, escucha mú-
sica y duerme. En el año 2009 asistió a un taller extra 
programático de futsal (futbol de salón), al que dejó de 
asistir por la ausencia de un adulto que lo fuera a dejar 
y a buscar. No sale del departamento a jugar ya que “le 
da miedo” hacerlo solo y no tiene amigos ni adultos de 
confianza que lo acompañen a la plaza. Por esta situa-
ción, menciona que las tardes “son aburridas” y que 
“le da pena”, pero entiende que su madre y hermana 
deben trabajar y estudiar respectivamente. 
Sus amigos y adultos de confianza están en su ma-
yoría en el ambiente escolar, donde se siente acogido 
e incluido, juega fútbol con sus amigos en los recreos, 
deporte en que tiene un alto sentido de autoeficacia, en 
su propia opinión. En el ámbito académico, F.G. tiene 
un buen desempeño, pero su adaptación a los cambios 
en la familia le ha repercutido negativamente en sus 
estudios, mostrando una baja en su rendimiento y una 
desmotivación hacia las tareas y la participación en las 
clases. Identifica a la familia y amigos como elementos 
esenciales en su vida, pese al efecto que ha generado 
la separación de sus padres. Se reconoce más indepen-
diente que sus compañeros, ya que hace sus tareas solo 
y se moviliza de manera independiente en metro. Su 
sueño a futuro es convertirse en piloto de avión de la 
Fuerza Aérea de Chile, lo que lo motiva a buscar infor-
mación al respecto. 
Últimamente, la madre le ha expresado su interés 
por matricularlo en otro establecimiento educacional, 
a uno de mayor reconocimiento público y exigencia 
académica, lo que él considera negativo, ya que impli-
caría un alejamiento de las redes sociales de pares que 
recién ha logrado consolidar en el colegio al que asiste 
actualmente.
Según F.G. explica, su río nace desde dos montañas 
que simbolizan a sus padres (FIGURA 7). A medida que 
va creciendo, su río comienza a presentar curvas, que 
significan para él, una niñez “muy bonita” y la posterior 
complejización de los eventos en su vida. Dentro del 
río, dibuja ryubokus (maderas flotantes), especificando 
que son su familia y lo más importante en su vida, por-
que ellos le brindan el apoyo que necesita en los mo-
mentos más difíciles. 
En la mitad del río, F.G. dibuja iwas y ryubokus que 
se acoplan a estas, estancando el flujo, las que sim-
bolizan el momento en que padres se separaron, re-
firiéndose a este hecho como uno de los más difíciles 
momentos que ha vivido. Él también habla de las ro-
cas como errores que ha cometido en su vida, como 
cuando miente o “se porta mal”, o cuando lo retan, 
asumiendo entonces el sentimiento de culpa respecto 
de los errores cometidos por otros. Dibuja a sus ami-
gos como peces e identifica algunos muertos, como los 
amigos que perdió cuando se fue a vivir a Viña del Mar 
con su madre.
De esta situación es importante recalcar, que si bien 
entre las iwas no hay sukimas (espacios), deja un espacio 
Figura 7: Representación del Río de la vida (F.G. 10 años)
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entre la pared del río y el dique de rocas, por donde si-
gue fluyendo el agua (mizu), simbolizando la esperanza 
que tenia de que las cosas mejorarían. En esta etapa, el 
flujo vital estaba débil y perdiendo armonía, influyendo 
dramáticamente en el kawa de F.G.
Durante este tramo pinta el agua más oscura, refi-
riéndose a que en ese momento, pasaba una compli-
cada y dolorosa situación, mientras que el fondo y las 
paredes, soltaban sedimento al mizu enturbiándola, es 
decir, el contexto y la familia, no facilitaban las con-
diciones para que el agua fluyera constante y limpia . 
Luego de ese suceso en su vida, dibuja su situación ac-
tual como un periodo de superación, con el agua pura, 
donde su energía vital fluye, acompañada de muchos 
peces, los que representan a sus amigos y los ryubokus 
que según él, simbolizan a su familia, su esperanza, op-
timismo y valores personales para vivir. Se dibuja solo 
un poco más adelante. Según su apreciación, se siente 
una etapa de renovación en su vida, donde de a poco, 
va superando la separación de sus padres, acostum-
brándose a la dinámica de visitar cada quince días a su 
padre y hermana mayor.
Estudio de Caso 4:
 Nombre: M.R.
 Edad: 46 años.
 Sexo: femenino.
 Condición de Salud de base: Depresión.
 Antecedentes familiares: separada, 4 hijos varones
 Antecedentes laborales: Enfermera Universitaria. 
 Situación de vida actual: M.R. vive con sus tres hijos 
menores en una casa en el sector oriente de San-
tiago. En cuanto a su familia de origen, mantiene 
relaciones solamente con su madre, no así con un 
hermano que vive fuera de la ciudad. Actualmente, 
se encuentra trabajando en una Institución de Salud 
Previsional (Isapre), entidad en la que se desem-
peña desde hace una semana. 
 Anteriormente trabajaba en un hospital pediá-
trico del sistema público de salud, por un período de 
tres años, luego de los cuales renunció, ingresando a 
una corporación de ayuda social, lugar del que fue des-
pedida debido a una ausencia prolongada por conse-
cuencia de un cuadro depresivo que aún se mantiene. 
Actualmente, sigue realizando turnos en forma esporá-
dica en el hospital, debido a que existe un vínculo de 
confianza con la institución, pero se ve dificultada por 
la demanda de tiempo que éste requiere. La renuncia a 
dicho empleo, influyó en que ella pudiera organizar su 
rutina y retomar los hobbies, como el realizar activida-
des de jardinería y las manualidades, las que le otorgan 
una mayor sensación de orgullo en su ejecución.  
A partir de los dibujos realizados en su río, M.R. in-
terpreta que los elementos presentados en su perspecti-
va histórica (FIGURA 8), presenta una madera flotante 
(ryuboku), en el comienzo del Kawa, connotando todas 
las cualidades y valores desarrollados en su niñez, reu-
nidos todos en este Ryuboku, además en esta parte alta 
del rio se visualizan nubes y lluvia, interpretando que 
su infancia no es feliz, mostrando dificultades en su en-
torno, que no le permitían un desarrollo de esta como 
ella hubiese querido, recordando mas momentos malos 
que buenos. 
Luego, ella hace saber que el rio sigue su cauce y 
por una cascada durante toda su vida hasta hace uno 
o dos años atrás, mostrando una turbulencia en el flujo 
Figura 8: Corte transversal del Río (M.R., 46 años)
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del agua y con presencia de múltiples rocas (iwas) que 
dificultan su flujo, representadas en dificultades a lo 
largo de su vida tanto en el ámbito laboral como fami-
liar, ya que piensa que al momento de verse enfrentada 
a la realidad, la parte más alta de la cascada, su vida 
da un vuelco rotundo, saliendo de la protección de sus 
padres a la “vida real”, a las distintas dificultades que 
esta representa. Esta caída de agua termina al momen-
to de su separación, representado en la parte más baja 
de la cascada, donde una de las Iwa representaría a su 
ex marido, el cual es una de las posibles causales para 
esta brusca caída de la cascada, ya que él fue su pareja 
fue durante 20 años, y padre de sus hijos, lo que ella 
explica como una “desilusión afectiva y una mentira 
durante todo ese tiempo”; lo que produce que ahora no 
quiera confiar en las personas en una relación afectiva 
ya sea amistad o pareja, por lo cual sólo mantiene al-
gunas amistades y sin una relación más profunda. Las 
demás rocas representan las dificultades en el proceso 
familiar que vive, problemas económicos y desilusio-
nes de amistades, todo esto producto de la ruptura ma-
trimonial. 
Estas rocas al final de la caída de agua provocan que 
su madera flotante se rompa en varios trozos, algunos 
ayudando a la obstaculización del flujo del agua y otros 
van favoreciéndola. Luego de que pase este momento, 
ella cree que viene un tiempo de calma en su vida, con 
aguas tranquilas y cristalinas, con varios Ryuboku favo-
reciendo el flujo tranquilo del agua.
Al lado del río, ella grafica un árbol solitario, que se 
alimenta del cauce del mismo rio, lo que M.R. manifies-
ta que es ella, quien en soledad se nutre de su propia 
vida, viéndose desde fuera y a la vez involucrada en su 
vida, en una relación constante entre el árbol y el río.
Por último, se puede ver en la parte superior del di-
bujo unas aves que son representados en sus hijos y 
ella, en una relación que va y vuelve, en cinco aves 
que van en bandada y cinco que regresan en el sentido 
opuesto, contando que incluso en las relaciones de fa-
milia y amistad “no hay que entregarse de forma com-
pleta afectivamente”, ya que esas relaciones también 
se pueden romper, pudiendo dañarla emocionalmente. 
En el segundo dibujo (FIGURA 9), ella representa el 
momento actual, en el que pese a que puede verse tran-
quilo en la superficie, presenta una serie de torbellinos 
que representan los conflictos vitales, en tanto, que se 
mantienen una serie de rocas ancladas unas a otras, que 
equivalen a los problemas que considera aún presentes. 
Se evidencian cinco peces que flotan en dos direccio-
nes, que corresponden a ella y sus 4 hijos (tal como las 
aves en la imagen superior), quienes cada cierto tiempo 
son capaces de nadar hacia adelante, pero que cuando 
existen cambios en el flujo, retroceden hacia los mo-
mentos que ella refiere como complejos y dolorosos. 
Del mismo modo, pese a que comprende el concepto 
de las paredes del río, ella indica que actualmente se 
siente sola y no contenida por otras personas o contex-
tos, por lo que sólo aparece como un pequeño trozo de 
tierra inferior.
disCusión
Distintos autores han venido dando cuenta en re-
cientes publicaciones respecto del cambio paradig-
mático y conceptual que se avecina para la Terapia 
Ocupacional, tales como Whalley (5), quien sugiere la 
revisión crítica de los llamados “Textos Sagrados” de la 
profesión, que sitúan la existencia de ciertos conceptos 
Figura 9: Representación del Río de la vida (M.R., 46 años)
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fundamentales no cuestionables, los que están siendo 
desafiados por distintos teóricos a nivel mundial, tales 
como el propio Iwama (3,4,8), Odawara (6) y Nelson 
(7) quienes rescatan el valor central de la cultura para 
el desarrollo significativo de la profesión a nivel mun-
dial, y especialmente local, mediante revisiones teó-
ricas y sistematización de experiencias con pueblos 
originarios.
Es el propio autor del modelo quien sugiere el uso 
del término “Río” en vez de “Kawa” en las presen-
taciones técnicas acerca del mismo en castellano. La 
sola traducción del término reposiciona y resignifica 
la metáfora en el marco de la cultura en la que se 
utiliza, acercándola a sus potenciales clientes, mismo 
proceso debiese llevarse a cabo con los elementos 
centrales, los que para efectos de este trabajo han sido 
presentados con sus nombres originales en japonés y 
su correspondencia en español, de forma de apoyar 
su comprensión por distintos lectores, respetando la 
diversidad cultural.
Este trabajo de investigación representa un estudio 
de caso acotado, generado desde la perspectiva acadé-
mica, el cual además debiese ser replicado en contextos 
clínicos y comunitarios, por lo que no pretende repre-
sentar la plena adaptación del Modelo Río al contexto 
chileno y latinoamericano, si no que se sitúa como un 
primer momento en el proyecto que ya se ha iniciado 
en este sentido con el autor del Modelo, dando cuenta 
una primera mirada con clientes chilenos, con distintas 
edades y condiciones de salud, así como proyectar al-
gunas posibles líneas para futuras investigaciones que 
den cuenta de las eventuales potencialidades, limita-
ciones, oportunidades e impacto en términos de su per-
tinencia y relevancia cultural, así como evaluaciones 
con sujetos individuales y colectivos diversos (en tér-
minos de condiciones de salud, nivel socioeconómico, 
etnia, entre otros aspectos), de procesos interventivos 
situados en Chile, la percepción de estudiantes, usua-
rios, Terapeutas Ocupacionales y académicos respecto 
de su uso y potencial en el desarrollo de la disciplina, 
entre otros temas. Ejemplos como este ya pueden visua-
lizarse a nivel mundial, como el trabajo que presenta 
Carmody et al (9) en Irlanda.
En este sentido, a nivel local ya se pueden visualizar 
posibles tensiones entre las cosmovisiones dominantes 
y prevalentes en el país, que combinan aquellas prove-
nientes de los pueblos originarios (mapuche, aymarás, 
rapa nui y otros), que impactan por ejemplo, en el uso 
y significado del tiempo en el desempeño ocupacio-
nal de las personas y los colectivos, o en la percepción 
del poder de la naturaleza (que se correlaciona con los 
arquetipos y otras visiones tradicionales a nivel mun-
dial), tal como lo muestra el estudio de Nieto, Délano 
y Vásquez en Chile (10) y que contrastan dramática-
mente con aquellas surgidas en el mundo anglosajón 
y difundidas como efecto de la globalización, las que 
tienden a la preeminencia del individuo, separándolo 
de su comunidad y su naturaleza, como ejes centrales 
de su motivación vital, lo que algunos autores han liga-
do al concepto de espiritualidad, tal como se evidencia 
en teorías como las que plantea el Modelo Canadiense 
de Desempeño Ocupacional (CMOP, 1997 y CMPO-E, 
2007) (11) Estas tensiones aparecerían probablemente 
al diversificar los contextos de evaluación y los clientes 
que participan de los procesos de investigación y prác-
tica desde el Modelo Río.
Del mismo modo, se espera que este tipo de inves-
tigaciones se multipliquen a nivel nacional y latinoa-
mericano, recogiendo el desafío de reconceptualizar el 
núcleo central de la profesión, el concepto de Ocupa-
ción, reto que ya asumen autores como Christiansen 
y Townsend (12), Ikiugu et al (13) y Leclair (14) entre 
otros, desde el eje angloparlante, y otros, como Kro-
nenberg, Simó y Pollard (15), quienes al situar prácticas 
innovadoras en el resto del mundo, dan cuenta de la 
imperiosa necesidad de sistematizar los distintos “ha-
ceres” y “saberes” de la profesión el contexto interna-
cional, particularmente en aquel que no ha sido histó-
ricamente dominante en la generación de nuevos co-
nocimientos y marcos teóricos en la mira del próximo 
centenario de la profesión, con una notable expansión 
en nuevos territorios y culturas.
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COnClusión
Se evidencian en el trabajo los elementos centra-
les presentados en el modelo, mediante la aplicación 
en cuatro individuos con distintas edades y condi-
ciones de salud, cada uno de los cuales presenta un 
adecuado nivel de comprensión de la metáfora, en 
base a sus experiencias personales, incorporando 
otros símbolos significativos para su historia vital y el 
momento actual de vida. La diversidad de cursos vi-
tales, niveles de escolaridad y situación de salud, dan 
cuenta de las amplias potencialidades de aplicación 
del Modelo en distintos contextos de práctica de la 
Terapia Ocupacional a nivel local, sin embargo, debe 
revisarse en profundidad su pertinencia cultural y su 
proyección en procesos interventivos. La generación 
de estos estudios de caso se enmarca aquí en proce-
sos académicos formativos de pregrado, por lo que la 
replicabilidad de este tipo de investigaciones podría 
darse dentro de marcos similares que propendan a 
la difusión y discusión de teorías emergentes en la 
profesión.
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